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プリンタと組み合わせると、カー ドや年賀状づ〈りも楽し〈簡単。きらc約2.000種の教fソ対抗、なんと合計約17.000種もの日本語ソフトでやり 4・-- .-ー ιーーー- ・ ・圃圃且
たいことがいろいろでき杭98".ルチ(1国内シェアNo，1の98シリー ズの実繍と安心がある.(身近な98マ'け)PC-9821 Ce2 model ・L.a~--:ζ~官.. ""'-ーー -ー
81/82/82D騨僻298.000円から(捌 )(ハ 。仁&Cfor Human Potential 
98MULTiIこ 畠邑4品、，、l、...，弓z.~. 司、.A.O_ 、ー ムー
CD-ROMソフト壱膏M 勺 l'ν ‘ciJ-r~.ν'、一ν 芙施甲。 2月26日-4月10日
期間中、新98MULTi(ただしHDDモデル}をお買い上げのお客織のうち、限定10.000名織に ・湖問中であゥτbプレミアムがな〈なり次第キャンベ ンーを侵7することがあり正す.











-FAXサービスFAx03-3552-9801PC-9脚シリー ズ新商晶の情報およびオプション適合表をお届けしていま蕊①お手符ちのFAXから、ダイヤルしてください。②アナウンスに従ってご希望のBOX番号をダイヤルしてください。回回国国(新商品情報)③お手元のFAXIこご希望の情報が届きま五 1・NECBiHNN(東京・大阪・名古屋・領浜)において，98MULTi他嫡昂を展示・実演中。お問い合わせは、 札幌011(231)0161千葉043(238)8111符奈川045(324)551¥静岡054(255)221 大阪06(945)1111高総0878(36)12∞
量寄りのNECへ。 仙台022(261)5511東京03(3454)1111金沢0762(23)1621名古屋052(262)3611樽戸078(332)3311鍾岡092(271)77∞
大宮048(641)1411立川0425(26)0911長野0262(35) 1444京都075(352)2261広島082(242)5503
・・E醤号・FAX書号のかけ聞遣いは、ご迷..になりますので、よくお碕かめのうえおかけください.
{本広告に関するカタログを撃し上げます。}ハガキに郵便番号.
佳所、氏名、年齢、電信番号.動務先をご明記のうえ、〒108-01寅京鶴港区芝
5-7-1 NEC(10-27075l98マルチ(通信)係までお送りください。
{パ‘ノコンに闘する !~~I的なご質問・ご梱銭に電路でお答えしま五lNECパソコンインフπメーションtンヲー
東京03(3452)8000大阪06(943)9800名古屋052(251)9800東北022(262)9800九州092(262)9800
受付崎間 9∞ー 17∞月曙8-金蝿日{祝日を除。
